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A l á n g e l m e e g y s z e m é l y b e n e g y s z e r ű é s ö s s z e t e t t . l i k a z t 
a k a r j u k , h o g y a l á n g e l m é t , v a g y a l á n g e l m é k e g é s z c s o -
p o r t j á t a m a g a v a l ó s á g á b a n m e g é r t h e s s ü k , e l k e l l v e t -
n ü n k m i n d a z ( e g y o l d a l ú v é g s ő k o n k l ú z i ó f e l é b a l a d ó , m i n d 
a t ú l z o t t a n a l í z i s e n a l a p u l ó m ó d s z e r t . A l á n g e l m e e g y s z e r i , 
s o h a n e m i s m é t l ő d ő , d e s o k o l d a l ú , k o m p l i k á l t e g y é n i s é g é b ő l 
k e l l k i i n d u l n u n k , a z t k e l l k u t a t n u n k , h o g y e r r e a b e l s ő b e á l l í -
t o t t s á g r a m i k é n t r a k o d o t t r e á m i n d a z , a m i á l t a l á n o i s a n e m b e r i , 
a m i í g y a l á n g e l m é v e l i s k ö z ö s . \ 
A r r a a k é r d é s r e , h o g y születik-e a l á n g e l m e , a természeti 
környezet t e r e m t i m e g , v a g y a korszellem h a t á s a h o z z a l é t r e , 
e b b e n a z é l e s e n s z é t v á l a s z t o t t f o r m á b a n h e l y t á l l ó f e l e l e t e t . n e m 
a d h a t u n k . M i n d a h á r o m n é z e t n e k v a n n a k l e l k e s h i r d e t ő i , a n é l -
k ü l , h o g y b á r m e l y i k i s k é p e s v o l n a k i e l é g í t ő e r e d m é n n y e l m e g -
m a g y a r á z n i a l á n g e l m e k i a l a k u l á s á n a k f e l t é t e l e i t . 
• A z a f e l f o g á s , m e l y s z e r i n t a l á n g e l m e a m a g a i s t e n i , v a £ y 
t e r m é s z e t i a d o t t s á g a i v a l s z ü l e t i k , n e m f o g a d h a t ó e l , m e r t k i -
a l a k u l á s á h o z o l y a n t é n y e z ő k j á r u l n a k h o z z á d ö n t ő f o n t o s s á g -
g a l , m e l y e k v e l e s z ü l e t e t t a d o t t s á g a i t ó l f ü g g e t l e n e k . E z e k a z 
a d o t t s á g o k c s a k e l ő f e l t é t e l e k , d e l e h e t s é g e s , h o g y b i z o n y o s k o r -
b a n , b i z o n y o s k ö r n y e z e t b e n k i f e j l ő d ö t t e g y é n i s é g , v e l e s z ü l e t e t t 
k é p e s s é g e i m e l l e t t s e m e m e l k e d i k a l á n g e l m ű s é g m a g a s l a t á r a . 
N e m t a g a d h a t ó p é l d á u l , h o g y a m á r g y e r m e k k o r b a n m e g n y i -
l a t k o z ó k i t ű n ő z e n e i h a l l á s a z e n e i t e r e m t é s e g y i k f e l t é t e l e . 
D e a z e n e i c s o d a g y e r m e k b ő l c s a k r i t k á n l e s z B a c h , M o z a r t , 
B e e t h o v e n , v a g y m á s t e r e m t ő l á n g é s z , h a a t e h e t s é g h e z n e m 
j á r u l h o z z á m e g f e l e l ő t e s t i a l k a t , m e g f e l e l ő k ö r n y e z e t , 
e r ő s a k a r a t , • a k i f e j l ő d é s r e k e d v e z ő a l k a l o m é s s z á m t a l a n s o k 
m á s , s z i n t e l e n e m m é r h e t ő t é n y e z ő . T e l j e s e n t é v e s a z a b e á l l í -
t á s , m e l y s z e r i n t a l á n g e l m e c s u p á n a d o t t s á g a i á l t a l v a n m e g -
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h a t á r o z v a é s n e m j ö n s z á m í t á s b a , h o g y e z a d o t t s á g f e l h a s z n á -
l á s á r a é s k i b o n t a k o z á s á r a n y í l i k - e a l k a l o m é s h a i g e n , ú g y 
n e m m a r a d - e k i h a s z n á l a t l a n i í l . P e d i g e z d ö n t ő f o n t o s s á g ú , , m e r t 
a l á n g e l m e c é l k i t ű z é s e i , e r e d m é n y e i é s é l e t m ű v e n e m c s u p á n 
jelek, m e l y e k b ő l a l á n g e l m e f e l i s m e r h e t ő . É p p e n a t e r e m t é s e n , 
a z a l k o t á s o n , a k i t ű z ö t t c é l o k m e g v a l ó s í t á s á n k e r e s z t ü l b o n t a -
k o z i k k i a l á n g e l m e , a m e l y t e h á t i l y e n m ó d o n n e m m a g y a r á z -
h a t ó m e g a s z ü l e t é s s e l h o z o t t k é p e s s é g e k a l a p j á n . 
\ A m i a t e r m é s z e t i k ö r n y e z e t e t i l l e t i , k é t s é g t e l e n , h o g y e r ő -
s e n h a t a z e m b e r r e , a z o n b a n a z e g y s z e r ű v i s z o n y o k a l a p j á n l e -
s z a r t t a p a s z t a l a t i i g a z s á g o k — h o g y m á s a s a r k v i d é k i , m á s a 
h e g j v i l a k ó g o n d o l k o d á s a , k é p z e l n i e , s t b . — c s a k r i t k á n a l k a l -
m a z h a t ó k a z e g y s z e r ű v i s z o n y o k k ö z ü l k i n ő t t l á n g e l m é r e . 
U g y a n e z á l l a f a j i t é n y e z ő k r e i s . V a l a m e l y f a j b i z o n y o s k é p e s -
s é g e i c s a k k e r e t e t é s e l ő f e l t é t e l t j e l e n t e n e k a l á n g e l m e s z á m á r a 
a n é l k ü l , h o g y a z t m e g m a g y a r á z n i k é p e s e k v o l n á n a k . H i s z e n 
a l á n g e l m é k ' t e k i n t é l y e s r é s z e , p é l d á u l P e t ő f i é s S z é c h e n y i , T u r -
g e n y e v é s D o s z t o j e v s z k i j , L e i b n i z é s G o e t h e , D e s c a r t e s é s B a l -
z a c n e m e s t i p á n e g y e t l e n b e z á r t v i d é k s z ü l ö t t e i , h a n e m m e s s z e 
f ö l d ö n b o l y o n g ó k , a k i k f i a t a l o n é s ö r e g k o r b a n f o l y t o n u j i m -
p r e s s z i ó k a t v e s z n e k f e l é s t e s z n e k m a g u k é v á é s n e m m a g y a r á z -
h a t ó k m e £ e g y t á j é k , v a g y a k á r e g y o r s z á g , e g y f a j , e g y n é p , 
e g y n e m z e t h a t ó - t é n y e z ő i a l a p j á n . 
. É p ' ú g y t ú l z á s o n a l a p s z á k v é g ü l a z a f e l f o g á s i s , m e l y a 
s z e l l e m i k ö r n y e z e t f o r m á l ó e r e j é b ő l i g y e k s z i k a l á n g e l m e l é -
n y e g é t m e g m a g y a r á z n i é s a z t , m i n t a s z e l l e m i k ö r n y e z e t s z ü k -
s é g s z e r ű p r o d u k t u m á t t ü n t e t i f e l . A l á n g e l m é k n e k b i z o n y o s 
k o r o k b a n v a l ó k i v i r á g z á s a m á s k o r o k m e d d ő s é g é v e l s z e m b e n 
g o n d o l k o z á s b a e j t h e t b e n n ü n k e t , m i n d e b b ő l a z o n b a n c s a k a z 
v o n h a t ó l e , h o g y a k o r s z e l l e m a l á n g e l m é t k i é r l e l i é s m e g -
f e l e l ő e n s z í n e z i . D e a l á n g e l m e m i n t ö n c é l ú l é n y n e m a 
k ö r ü l m é n y e k b e n t a l á l j a m e g l é n y é n e k v é g s ő k o r l á t a i t , h a n e m 
ö n m a g á b a n , s a j á t o s t u l a j d o n s á g a i b a n . N e m s z a b a d m e g f e l e d -
k e z n i a r r ó l s e m , h o g y a l á n g e l m e a m a g a n a g y s z e r ű k i v á l ó s á -
g á v a l n e m c s u p á n e l ö l j á r , h a n e m v e z é r k é n t m a g a u t á n v o n j a 
a t ö m e g e t s e g y é n i s é g é v e l d ö n t ő h a t á s t g y a k o r o l k ö r n y e z e t é n e k 
é s a k o r s z e l l e m n e k k i a l a k u l á s á r a . A n a g y n o m á d v i l á g h ó d í t ó k , 
á l l a m s z e r v e z ő k , D z s i n g i z k á n , T i m u r L e n k , N a p ó l e o n , A t i l l a n é -
h a t ö b b o r s z á g a l a k u l á s á r a n y o m j á k r á e g y é n i s é g ü k b é l y e g é t s 
b á r m e r r e n é z ü n k , a z a t ö b b l e t , a m i v e l a l á n g e l m e k o r á t „ k i -
f e j e z i " , s e m m i f é l e k ö r n y e z e t i é s k o r s z e l l e m h a t á s s a l l e n e m 
m é r h e t ő . 
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A z i s m e r t e t e t t á l l á s p o n t o k k ö z ö s h i b á b a n s z e n v e d n e k : e g y -
o l d a l ú a n , l e e g y s z e r ű s í t e t t m ó d s z e r r e l a k a r j á k a l á n g e l m é t m e g -
f e j t e n i . A m i k o r p e d i g a t ö b b i e m b e r k ö z ü l k i e m e l i k , m á r e z z e l 
i s e l i s m e r i k , h o g y e g é s z l é n y e s e m m i e s e t r e s e m e g y s z e r ű é s e g y 
s z e m p o n t b ó l m e g m a g y a r á z h a t ó . N e m j u t h a t u n k k i e l é g í t ő e r e d -
m é n y r e , h a c s u p á n a l á n g e l m e a d o t t s á g a i b ó l , v a g y c s u p á n a 
k ö r n y e z e t é s k o r s z e l l e m h a t á s á b ó l i n d u l u n k k i . A k o r s z e l l e m 
h a t á s a a l á n g e l m é r e s a l á n g e l m e e g y é n i s é g é n e k h a t á s a k o r á r a 
k ö l c s ö n ö s , m e r t a l á n g e l m e l é n y e g e é p e n a b b a n á l l , h o g y s a j á t 
e g y é n i s é g é t é s k o r á t n a g y s z e r ű ö s s z h a n g b a f o g l a l j a ö s s z e . A 
l á n g e l m e , m i d ő n k o r á r a h a t é s a k ö r n y e z e t é t ő l h a t á s o k a t v e s z 
á t , n e m e g y e t l e n m e r e v b e á l l í t á s b a n k ö z e l e d i k a z ő t k ö r n y e z ő 
v i l á g h o z , h a n e m s z á m t a l a n s o k f é l é v e l . E z t e s z i s z á m á r a l e h e -
t ő v é , h o g y a l k a l m a z k o d n i t u d a n é l k ü l , h o g y e g y é n i s é g é t f e l a d -
n á é s h a t n i t u d a n é l k ü l , h o g y k o r a s z e l l e m é n e k e l l e n t m o n d a n a . 
H a m á r m o s t a l á n g e l m e m e g j e l e n é s i l e h e t ő s é g e i t v i z s g á l -
j u k a k ü l ö n b ö z ő k o r o k b a n é s t á r s a d a l m a k b a n , a k k o r a r r a a z 
e r e d m é n y r e j u t u n k , h o g y o l y a n e m b e r i c s o p o r t o k b a n — í g y a 
p r i m i t í v n é p e k n é l — a h o l e g y é n i s é g e k t e r m é s z e t s z e r ű l e g n e m 
f e j l ő d h e t n e k k i , n i n c s e n e k l á n g e l m é k . É r d e k e s , h o g y m í g e g y r é s z t 
a p r i m i t í v e m b e r e g é s z l e l k i a l k a t á v a l , e g y s z e r ű , d e s o k o l d a l ú , 
k o r l á t o k t ó l m e n t e s l é n y é v e l a l á n g e l m é h e z l e g k ö z e l e b b á l l — 
t a l á n é p e n a z é r t l á n g e l m é k k i v i r á g o z t a t á s á r a a p r i m i t í v t á r -
s a d a l m a k n a k s e m s z ü k s é g ü k , s e m k é p e s s é g ü k n i n c s e n . A p r i m i -
t í v e k e t m e g f i g y e l ő k u t a t ó k t a p a s z t a l a t a i b i z o n y í t j á k , h o g y a 
p r i m i t í v e k n e k n a g y s z e r ű s z e l l e m i k é p e s s é g e i k , é l é n k f a n t á z i á -
j u k , k i t ű n ő m e m ó r i á j u k , t e r m é s z e t i v i s z o n y o k r a , e s e m é n y e k r e 
v o n a t k o z ó k i t ű n ő m e g f i g y e l é s e i k v a n n a k , d e n a g y s z a b á s ú , v e -
z é r s z e r ű e g y é n i s é g e k e t n e m v á l t a n a k k i . 1 A p r i m i t í v e k n é l m i n -
d e n k i m i n d e n r e a l k a l m a s , a n ő n e m e g y s z e r a f é r f i f e l a d a t á t ' 
v é g z i e l é s m e g f o r d í t v a . A f e l t a l á l á s i s — v a g y a m á r f e l t a l á l -
t a k n a g y o b b e r e d e t i s é g e t m u t a t ó t o v á b b v i t e l e — n e m a z e g y é -
n i s é g t ő l , h a n e m i n k á b b a v é l e t l e n t ő l f ü g g s t e l j e s e n k ö z ö m b ö s 
a z , h o g y a z i l l e t ő f e l t a l á l ó f é r f i , v a g y n ő v o l t - e , f ő n ö k , v a r á z s l ó , 
v a g y a t ö r z s n e k a k á r m e l y i k t a g j a . A p r i m i t í v e k n é l t e h á t n i n -
c s e n e k é s n e m i s l e h e t n e k k ü l ö n ö s e b b e n k i t ű n ő e g y é n i s é g e k , 
lángelmék, j ó l l e h e t n a g y s z e r ű f o g é k o n y s á g u k , v e l e s z ü l e t e t t k é -
p e s s é g e i k a l a p j á n m i n d e n l e h e t ő s é g m e g v a n b e n n ü k . N e m v á l -
t a n a k k i m a g u k k ö z ü l l á n g e l m é k e t , m e r t e z m i n d e n e s e t r e m e g -
1 V. ö. E. Nordensikiöld: Az indiánok között. 30, 32, 35. Kari v. der 
Steinen: Unter Naturvölkern Zentral Braziliens. 1897. 78, 105, 155—157, 
164—165. 
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k í v á n n á a l e l k i e r ő k e g y i k , v a g y t ö b b i r á n y b a n v a l ó m e g f e -
s z í t é s é t , e r r e p e d i g r i t k á n v a n . s z ü k s é g ü k . 
E g é s z e n m á s a h e l y z e t m i k o r a p r i m i t i v e m b e r v á l -
s á g o s h e l y z e t b e k e r ü l , a m i t r e n d s z e r i n t a z i d é z e l ő , h o g y 
¡ h a t a l m a s a b b t ö r z s e k s a n y a r ú v i s z o n y o k k ö z é , k i e t l e n e b b 
t á j é k o k r a s z o r í t j á k ő k e t . I l y e n k o r a p r i m i t í v e m b e r n e m 
t e s z m á s t , m i n t f r i s s é s r u g a l m a s l e l k i e r ő i t i g é n y b e 
v é v e ú j r a a l k a l m a z k o d i k a m e g v á l t o z o t t v i s z o n y o k h o z . E z 
a z o k a , h o g y a t e r m é s z e t i n é p e k k ö z ü l a s i v a t a g o k o n , p u s z -
t a s á g o k o n l a k ó k é r t e l m e s s é g , t a l á l é k o n y s á g t e k i n t e t é b e n k i v á l -
n a k a t ö b b i k ö z ü l . 2 A p u s z t a i e m b e r a s a n y a r ú b b t e r m é s z e t i v i -
s z o n y o k k ö z ö t t c s a k i s ú g y t u d b o l d o g u l n i , s ő t é l e t é t i s c s a k ú g y 
t a r t h a t j a f e n n , h a a k a r a t á t r e n d k í v ü l i m ó d o n m e g f e s z í t i , l e l k i 
e r e j é t , k i v á l ó é r t e l m é t s é l é n k k é p z e l m é t a k a r a t a s z o l g á l a t á b a 
á l l í t j a . M i n t h o g y k é n y t e l e n l e l k i e r ő i t ö s s z p o n t o s í t a n i , a s o k -
f é l e f o g l a l k o z á s h e l y e t t m i n d i n k á b b e g y f o g l a l k o z á s r a t é r á t . 
í g y l e s z a p u s z t a i e m b e r b ő l n o m á d á l l a t t e n y é s z t ő , m a j d í g y 
l e s z h a r c i a s l o v a s , m e r t n y á j á n a k é s l e g e l t e t ő t e r ü l e t é n e k v é -
d e l m e e r r e k é n y s z e r í t i k . í g y l e s z u g y a n e b b ő l a p u s z t a i p á s z t o r -
n é p b ő l m i n d i n k á b b p u s z t a i r a b l ó , m e r t h a r c i a s a k a r a t a , a k ö n y -
n y e n s z e r e z h e t ő v a g y o n , a z s á k m á n y r e m é n y e r a b l ó k a l a n d o k 
é s ü g y e s , c s e l e s t á m a d á s o k f e l é v i s z i k . A z a l k a l m i r a b l ó k a l a n d r a 
ö s s z e g y ű l t l o v a s c s o p o r t o k n a k s z ü k s é g ü k v a n a z u t á n b á t o r v e -
z é r r e , a k i a c s o p o r t o k b a n f e g y e l m e t t a r t é s a . k i s e b b - n a g y o b b 
h a d j á r a t o k a t m e g r e n d e z i . 
A f i a t a l o s j e l l e g ű , k i t ű n ő é r t e l e m m e l , é l é n k k é p z e l e m m e l 
é s h a r c i a s t e t t e r ő v e l b í r ó p u s z t a i n é p e k n e k a v i s z o n y o k h o z v a l ó 
a l k a l m a z k o d á s a s o r á n a l a k u l n a k k i a z e l s ő l á n g e l m é k . . R a d l o f f , 
a h í r e s á z s i a i u t a z ó é s t ö r t é n e t í r ó l e í r j a , h o g y a p u s z t a i n o m á -
' d o k h o g y a n c s o p o r t o s u l n a k e g y - e g y n a g y o b b h í r ű v e z é r k ö r é 
é s u r a l m a a l á , k i s e b b - n a g y o b b r a b l ó k a l a n d o k r a , m a j d e g y e n e -
s e n s z e r v e z e t t h a d j á r a t o k r a : „ H a d s e r e g e k g y ü l e k e z n e k ö s s z e , 
2 A j é g s i v a t a g b a n l a k ó e s z k i m ó k r ó l é s m á s h y p e r b o r e u s o k r ó l m o n d j a 
W e u l e , h o g y . „ s z á n k ó j u k a t mi e u r ó p a i a k n e m t u d n á n k s o k s z o r o s k í s é r l e t 
né lkü l e l ő á l l í t a n i , k ö n n y ű s é g é v e l é s r u g a l m a s s á g á v a l a n n y i r a a v i s z o n y o k -
n a k m e g f e l e l ő e n v a n s z e r k e s z t v e " . A z e s z k i m ó k c s ó n a k j a ( k a j a k j a ) p e d i g 
„ ú g y t e c h n i k a i , m i n t k ö z l e k e d é s f ö l d r a j z i s z e m p o n t b ó l v a l ó b a n e s z m é n y i 
m e g o l d á s a a s a r k v i d é k i p a r t i v i z e k r e n d k í v ü l n e h é z k ö z l e k e d é s i é s v a d á -
s z a t i k é r d é s é n e k " . A z A u s z t r á l i a s i v á r v i d é k e i n l a k ó a u s z t r á l i a i a k h í r e s b u -
m e r á n g j a „ m é g h a n e m i s m i n t t u d a t o s t a l á l m á n y t t e k i n t j ü k , h a n e m m i n t 
v é l e t l e n f ö l f e d e z é s t " , „ m é g i s e g y i k e az e m b e r i s é g l e g f i g y e l e m r e m é l t ó b b 
t e l j e s í t m é n y e i n e k , h o g y o l y a n f a j , m i n t a z a u s z t r á l i a i , k u l t ú r á j á n a k b i r t o -
k á b a v e t t e és e g y e l ő r e e g é s z e n b e l á t h a t a t l a n i d ő k ö n á t m e g t a r t o t t a é s t ö -
k é l e t e s í t e t t e " . (K. W e u l e : D i e U r g e s e l l s c h a f t u n d i h r e L e b e n s f ü r s o r g e n . 
S t u t t g a r t . 25.) 
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m e l y e k m i n d e n ú j e l ő n ú y e l , a m e l y e t e l é r n e k , l a v i n a s z e r ű e n n ő -
n e k . K ü l ö n ö s e n a s z e g é n y e b b s t e p p e l a k ó k k é s z e k m i n d i g a h a d -
v i s e l é s r e ; c s a l á d j u k a t é s m i n d e n v a g y o n u k a t m a g u k k a l v i s z i k ; 
m a r h á j u k n e m s z e n v e d i m e g a v á n d o r l á s t , m i n t h o g y a s z ü k -
s é g e s é l e t f e l t é t e l e k e t m i n d e n ü t t m e g t a l á l j a é s a h a d s e r e g m i n -
d e n g y ő z e l m e g y a r a p í t j a a r é s z t v e v ő k v a g y o n á t ; a h a d s e r e g b e n 
a d d i g s z o l g á l n a k , m í g a m a r h a á l l o m á n y u k o l y a n n a g y l e t t , 
h o g y a t o v á b b v o n u l á s m á r n e m j e l e n t s z á m u k r a e l ő n y ö k e t . E k -
k o r a z i l l e t ő h a r c o s v i s s z a m a r a d a n e k i l e g a l k a l m a s a b b h e l y e n . 
D e a h a d s e r e g m é g s e m k i s e b b e d i k m e g , m e r t a z , a k i n e k v a g y o -
n á t e l r a b o l t á k , m i n d i g h o z z á c s a t l a k o z i k a g y ő z ő k h ö z t o v á b b i 
v á l l a l k o z á s o k r a . " 3 É r d e k e s k é p e t a d a n o m á d n é p e k i l y e n c s o -
p o r t o s ú l á s á r ó l a k é t o r c h o n i f e l i r a t : „ A t y á m a k a g á n , t i z e n h é t 
e m b e r r e l k i v o n u l t . A m i n t k i v o n u l á s á n a k h í r e e l t e r j e d t , a k i a 
v á r o s b a n v o l t , a h e g y r e m e n t , a k i a h e g y e n v o l t , a z l e s z á l l o t t ; 
m i d ő n ö s s z e g y ű l t e k , h e t v e n e n l e t t e k . M i v e l a z é g e r ő t a d o t t n e -
k i k , a t y á m n a k a í t a g á n n a k s e r e g e o l y a n v o l t , m i n t á f a r k a s , e l -
l e n s é g e o l y a n v o l t , m i n t a b á r á n y . K e l e t r e é s N y u g a t r a h a d a t 
v e z e t v e , e m b e r e k e t g y ű j t ö t t s ő k e t ö s s z e t a r t o t t a . H é t s z á z f é r f i 
v o l t m á r ö s s z e s e n . M i u t á n h é t s z á z a n l e t t e k , ő s e i m t ö r v é n y e s z e -
r i n t r e n d b e s z i e d t e a n é p e t . . . s b á t o r s á g o t ö n t ö t t b e l é " ' ' S f o l y -
t a t v a R a d l o f f a l : „ H a m á r m o s t i l y e n m ó d o n s i k e r ü l t a v i t é z 
t ö r z s f ő n e k t ö r z s k o n g l o m e r á t u m o k b ó l s z i l á r d p o l i t i k a i e g é s z e t 
• s z e r v e z n i , a k k o r r é g e b b i t ö r z s e s e g í t s é g é v e l f e l v e s z i a f e j e d e l m i 
m é l t ó s á g o t , a m e l y m i n d a d d i g t e l j e s l e i i s m e r é s r e t a l á l , m í g ő 
a b b a n a h e l y z e t b e n v a n , h o g y b e f o l y á s á v a l a z e g y s é g e t f e n n -
t a r t a n i é s a n y u g a l m a t b i z t o s í t a n i t u d j a . " „ H o g y m i i j é é n g y o r -
s a n m e g y v é g b e m é g a z e g y m á s t ó l n a g y o n k ü l ö n b ö z ő e l e m e k 
e g y e s ü l é s e i s , b i z o n y í t j a a m o n g o l o k n a k é s a t ö r ö k ö k n e k D z s i n -
g i z k á n h a d j á r a t a k ö v e t k e z t é b e n v a l ó g y o r s e g y e s ü l é s e . A 
D z s i n g i z k á n a l a p í t o t t a á l l a m n a k é s r é s z e i n e k h o s s z a b b f e n n -
á l l á s á t a z m a g y a r á z z a m e g , h o g y e z z e l a n o m á d b i r o d a l o m m a l 
s o k l e t e l e p ü l t n é p j e l e n t ő s á l l a m a l a k u l a t a i e g y e s ü l t e k é s h o g y 
e z a n o m á d b i r o d a l o m n e m a z a l k o t ó t ö r z s e k r e h u l l o t t s z é t , h a -
n e m k ü l ö n b ö z ő . k u l t u r á l l a m o k r a ( K i n a , K ö z é p - Á z s i a , P e r z s i a , 
s t b . ) , a m e l y e k D z s i n g i z k á n u t ó d a i n a k u r a l m a a l a t t á l l o t t a k . " " 
H a s o n l ó m o t í v u m o k n a k é s h a d s e r e g e k i t ű n ő m e g s z e r v e -
z e t t s é g é n e k k ö s z ö n h e t i A t t i l a , m i n t s z i n t é n l á n g e l m é j ű v e z é r é s 
f e j e d e l e m , h o g y K e l i e t - é s N y u g a t e u r ó p a j ó r é s z é t u r a l m a a l á t u d -
3 Radloff: Das Kudatku Bilik, l k; LII. skk. 
" Idézve Németh Gy.: A honfoglaló magyarság kialakulása. 13. 
5 Radloff: Das Kudatku Bilik. 1. k. LII. skk. 
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j a h a j t a n i . A s z e r v e z ő t e h e t s é g a t ö b b i l á n g e l m é j ű n o m á d f e j e d e -
l e m n e k i s l e g f ő b b t u l a j d o n s á g a . „ D z s i n g i z k á n h ő s u t ó d a T i m u r 
L e n k , k i 3 5 h a d j á r a t o t v i s e l t , e g y , a h a d v i s e l é s r e v o n a t k o z ó u t a -
s í t á s t a d o t t k i , m e l y b e n k ü l ö n f é l e i n t é z k e d é s e k e t t á r g y a l . H a a 
1 2 . 0 0 0 - n y i é s 4 0 . 0 0 0 - n y i s e r e g r e v o n a t k o z ó u t a s í t á s o k a t ö s s z e -
h a s o n l í t j u k , f ö l f o g t ű n n i a z a t a k t i k a i a l a p e l v , m e l y e t N a p o l e o n 
k ö v e t e t t " . 6 
A m a g y a r s á g t ö r t é n e t e f o l y a m á n ú j r a m e g ú j r a o l y a n 
k ö r ü l m é n y e k k ö z é s o d r ó d o t t , a m e l y e k e l ő s e g í t e t t é k a z e l ő b b f e l -
s o r o l t a k h o z h a s o n l ó k ó b o r n o m á d k ü l s ő é s b e l s ő v o n á s o k k i a l a -
k u l á s á t . L á s s u k m i k o r e m e l k e d e t t a r r a a m a g a s l a t r a , h o g y a 
m a g a k e b e l é b ő l n a g y s z e r ű e g y é n i s é g k é n t l á n g e l m é j ű v e z é r t 
h o z z o n l é t r e . V á j j o n a m a g y a r s á g f e j e d e l m é n e k , l e g k i v á l ó b b k i -
r á l y i d i n a s z t i á n k n é v a d ó j á n a k , Á r p á d n a k c s a k n e m m i t i k u s 
a l a k j á b a n t u d u n k - e t a l á l n i o l y a n t ö r t é n e t i é s e g y b e n n a g y a r á -
n y ú a n e m b e r i v o n á s o k a t , m e l y e k n e k a l a p j á n ő t i s b e s o r o z h a t -
j u k a n o m á d n é p e k n a g y , á l l a m s z e r v e z ő l á n g e l m é i k ö z é ? P r ó -
b á l j u k e r r e a k é r d é s r e a t ö r t é n e l e m v i l á g á n á l m e g a d n i a f e l e -
l e t e t . 
A m a g y a r s á g l e g ő s i b b z ö m é t f i n n - u g o r , v a l ó s z í n ű l e g i g e n 
p r i m i t í v t ö r z s e k k é p e z t é k , a m e l y e k á l l a t t e n y é s z t ő t ö r z s e k k e l k e -
v e r e d t e k ö s s z e E u r ó p a é s Á z s i a , m á s f e l ő l a z e r d ő - é s s t e p p e -
v i d é k h a t á r t e r ü l e t e i n . A n é p v á n d o r l á s h o s s z ú é v s z á z a d a i b a n a 
m a g y a r s á g h a t a l m a s t ö r ö k " " n é p e k k e l , b o l g á r o n o g u r o k k a l , s z a -
b i t o k k a l , t u r k o k k a l k e r ü l t ö r z s s z ö v e t s é g b e é s s o r r a f ö l v e s z i e 
n é p e k n e v é t é s s z o k á s a i t i s . 7 í g y l e s z a m a g y a r s á g b ó l a k ü l s ő 
k é n y s z e r e k h a t á s a a l a t t l a s s a n k i n t k ó b o r n o m á d n é p , a m e l y 
r é s z b e n r a b l ó k a l a n d o k b ó l é s r a b l ó h a d j á r a t o k b ó l é l , a n é l k ü l 
a z o n b a n , h o g y e r e d e t i p r i m i t í v h a j l a m a i t , a v i s z o n y o k h o z v a l ó 
k ö n n y ű a l k a l m a z k o d á s á t é s s o k o l d a l ú s á g á t , s o k f é l e f o g l a l k o z á -
s á t v a l a h a i s e l v e s z t e t t e v o l n a . 8 
M i n t t e r ü l e t é t v á l t o z t a t n i k é n y s z e r ű i t n é p k e r ü l k a u k á z u s -
v i d é k i , D o n é s ' K u b á n m e l l é k i t e r ü l e t é r ő l a I X . s z á z a d e l e j é n a 
F e k e t e t e n g e r é s z a k i p a r t j á r a , L e v é d i á b a ( a k a z á r b i r o d a l o m 
u B á r c z y 0 . : A h a d ü g y f e j l ő d é s é n e k t ö r t é n e t e . H . 79. 
7 V . ö. N é m e t h G y u l a : i. m . 176. Ibn R u s t a . G a r d M M H K 167—173. 
8 N y e l v ü n k t a n ú s á g o t t e s z a r r ó l , h o g y a b o l g á r o k t ó l é s a l á n o k t ó l a 
k u l t u r á l t a b b f ö l d m ű v e l é s t is e l t a n u l t u k . „ G a b o n a t e r m e l é s r e k ö v e t k e z ő h o n -
f o g l a l á s e l ő t t i t ö r ö k j ö v e v é n y s z a v a i n k v o n a t k o z n a k : á r p a , b ú z a , t a r l ó , e k e , 
s a r l ó , k é v e , k e p e , s z é r ű , s z ó r " . „A g a b o n a f e l d o l g o z á s á r a v o n a t k o z i k : ő r 
( ő r ö l ) " . „ N ö v é n y t e r m e l é s r e v o n a t k o z n a k m é g : k e n d e r , k o m l ó , b o r s ó é s 
t o r m a ; g y ü m ö l c s t e r m e l é s r e és s z ő l ő g a z d a s á g r a : g y ü m ö l c s , a l m a , k ö r t e , 
s z ő l ő , s z ű r ( s z ü r e t ) , b o r , s ö p r ő " . ( G r . Z i c h y I s t v á n : A m a g y a r s á g ő s t ö r -
t é n e t e a h o n f o g l a l á s i g 51.) 
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s z o m s z é d s á g á b a ) , m a j d E t e l k ö z b e . 9 J ó l l e h e t a m a g y a r o k m á r 
L e v é d i á b a n n o m á d a l a p o k o n s z e r v e z ő d n e k , c s a k E t e l k ö z b e n m e -
r ü l f e l a n n a k s z ü k s é g e s s é g e , h o g y a m a g y a r s á g a t ö r ö k n é p e k 
m ó d j á r a e r ő t e l j e s e n m e g s z e r v e z e t t n o m á d á l l a m o t a l k o s s o n . 1 0 
I t t v á l a s z t j a m e g e l s ő , m i n d e n m á s v e z é r i t ö b b s é g f ö l ö t t á l l ó 
f e j e d e l m é t , Árpádot. A m i n t B i b o r b a n s z ü l e t e t t K o n s t a n t i n 
í r j a : „ a t u r k o k ú g y í t é l t e k , h o g y j o b b l e s z Á r p á d o t m e g -
t e n n i f e j e d e l m ö k n e k , m i n t a t y j á t , S z a l m u t z e s z t ( Á l m o s t ) , 
m e r t m é l t ó b b v o l t a r r a , b ö l c s t a n á c s ú é s g o n d o l k o d á s ú , k i v á -
l ó a n v i t é z é s a z u r a l o m r a a l k a l m a s . M e g i s t e t t é k f e j e d e l m ö k -
n e k a k o z á r o k s z o k á s a é s t ö r v é n y e s z e r i n t p a j z s u k r a e m e l v e ő t . 
E z e n Á r p á d e l ő t t s o h a s e m v á l a s z t o t t a k , f e j e d e l m e t a t u r k o k . " 1 1 
A m a g y a r o k a t e r r e a l é p é s r e m i n d e n e s e t r e a f e n y e g e t ő b e s e n y ő 
s z o m s z é d s á g k é s z t e t t e . E z z e l a l é p é s s e l n e m v o l t s z á n d é k u k b a n 
e d d i g i é l e t m ó d j u k a t , s z e r v e z e t ü k e t , s e m p e d i g ú j a b b e l h e l y e z -
k e d é s ü k e t m e g v á l t o z t a t n i . H a e z e n a t e r ü l e t e n e g y n a g y o b b -
s z e r ű k ü l s ő k é n y s z e r n e m k ö v e t k e z i k b e , Á r p á d e g y s z e r ű e n 
b ö l c s é s é r t e l m e s f e j e d e l e m m a r a d , a k i i g y e k s z i k a b e s e n y ő k 
á l t a l ' o d á b b s z o r í t o t t n é p é t ú j a b b t e r ü l e t é n t o v á b b i s f e n n t a r -
t a n i . E z e s e t b e n a z o n b a n e g y é n i s é g e n e m e m e l k e d e t t v o l n a a 
l á n g e l m ű s é g m a g a s l a t á r a , e h h e z a z a r á n y l a g c s e k é l y s z á m ú 
n é p e é s é p e n h o g y k i f e j l e t t k u l t u r á j a e g y m a g á b a n n e m l e t t 
v o l n a e l é g . A z e l s ő é v e k b e n Á r p á d v a l ó b a n n e m i s t e s z m á s t , 
m i n t f o l y t a t j a a t ö r ö k ö s n o m á d o k r e n d e s h a d j á r a t a i t , „ 8 9 2 - b e n 
v é g i g s z á g u l d v a a T i s z a v i d é k é n — A r n u l f c s á s z á r h í v á s á r a — 
b e t ö r t e k S z v a t o p l u k M o r v a o r s z á g á b a , h o n n é t e g y h a v i h a r c é s 
z s á k m á n y o l á s u t á n t é r t e k v i s s z a K á r p á t o k o n t ú l i s z á l l á s a i k r a ; 
k é t é v v e l u t ó b b m o r v a s z ö v e t s é g b e n d ú l t á k a p a n n ó n i a i n é m e t 
v é g e k e t ; " 1 2 u g y a n ú g y v i s e l n e k h a d j á r a t o t a m a g y a r o k 8 9 5 - b e n 
L e ó b i z á n c i c s á s z á r s z ö v e t s é g é b e n a n y u g a t i b o l g á r o k e l l e n . E z 
u t ó b b i h a d j á r a t b a n Á r p á d s e r e g é t k é t r é s z r e o s z t j a . M i a l a t t a 
n a g y o b b r é s z a z ő v e z é r s é g e a l a t t n y u g a t o n k a l a n d o z i k , a z a l a t t a 
b e s e n y ő k a z o t t h o n m a r a d t r é s z t m e g t á m a d j á k , c s a k n e m m e g -
s e m m i s í t i k s a m a g y a r o k a t k i ű z i k E t e l k ö z b ő l . E z a z a p i l l a n a t , 
9 V . ö. N é m e t h G y . : i. m . 160. 
1 0 A m a g y a r o k l e v é d i a i n o m á d s z e r v e z ő d é s é r e 1. Ibn R u s t á t : ..A b e -
s e n y ő k é s e s z e g e l b o l g á r o k f ö l d j e k ö z t f e k s z i k a m a g y a r o k e l s ő h a ü í r a . 
A m a g y a r o k t ü r k f a j b e l i e k . F e j e d e l m ö k 20.000 l o v a s s a l i ndu l h a d j á r a t r a . 
Kendeh-nek h i v a t i k é s e z a n é v f ö k i r á l y u k n a k c í m e , m e r t a n n a k a f é r f i ú -
n a k , k i f e l e t t ö k ( t é n y l e g ) u r a l k o d i k , n e v e ( c íme) dsila. M i n d e n m a g y a r a 
d s i l a s z a v á r a h a l l g a t s támadást és védelmet s más ügyeket érdeklő pa-
rancsainak engedelmeskedik..." M H K 167—168.) 
1 1 M H K 122. 
1 2 H ó m a n B . : A m a g y a r o k h o n f o g l a l á s a é s e l h e l y e z k e d é s e . 30. 
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a m i k o r a l k a l o m n y í l i k a m á r m e g l é v ő k é p e s s é g e k n e k l á n g e l m é t 
l é t r e h o z ó c s o p o r t o s í t á s á r a . A l á n g e l m é t u g y a n i s , m i n t a f r i s s 
é s r u g a l m a s l e l k i e r ő k l e g k i t ű n ő b b ö s s z l e t é t a z j e l l e m z i , h o g y 
l e l k i e r ő i t a k ü l s ő k ö r ü l m é n y e k k e l m i n d i g e g y e n s ú l y b a t u d j a 
h o z n i . D z s i n g i z k á n , T i m u r L e n k , A t t i l a v a g y N a p o l e o n , a m i n t 
é l e t p á l y á j u k m e g f e l e l ő p o n t j á r a é r k e z n e k , é l e t c é l u l t ű z i k k i a z t , 
a m i e d d i g i s o t t l a p p a n g o t t m e r é s z , h a t á r o z o t t c é l j a i k e l k é p z e -
l é s é b e n , a v i l á g m e g h ó d í t á s á t . Á r p á d , a k i t n e m h e v í t m á r a f i a -
t a l s á g g á t a k a t n e m i s m e r ő m e r é s z s é g e ( a b o l g á r h á b o r ú b a n 
m á r v e z é r k é n t s z e r e p l ő f i a v a n ) , h a t á r o z o t t , d e m é r s é k e l t e b b , 
n é p é n e k m o s t m á r m é g i n k á b b l e g y e n g ü l t e r e j é v e l a r á n y o s a b b 
c é l t t ű z k i m a g á n a k : a f é l e l m e s e l l e n s é g t ő l t á v o l a b b f e k v ő , v é g -
l e g m e g t a r t h a t ó , t í j h a z a k e r e s é s é t é s m e g h ó d í t á s á t . 
A z E t e l k ö z b ő l k i ű z ö t t m a g y a r o k 8 9 6 - b á n Á r p á d v e z é r l e t e 
a l a t t a K á r p á t o k é s z a k n y u g a t i l e j t ő j é n á t i g y e k e z n e k m e g -
s z á l l n i a n e k i k ú j h a z a k é n t v é d e l m i é s m e g é l h e t é s i s z e m p o n t -
b ó l e g y a r á n t a l k a l m a s D u n a - T i s z a k ö z t i t e r ü l e t e t . A h a g y o -
m á n y o k b ó l m e r í t ő A n o n y m u s l e í r á s a n e m c s u p á n a n o m á d n é - , 
p e k h a d v i s e l é s é n e k é s s z o k á s a i n a k i s m e r e t e a l a p j á n f o g a d h a t ó 
e l , h a n e m l e l k i m o t í v u m o k é s r é g é s z e t i i s m e r e t e i n k a l a p -
j á n i s . A p r i m i t í v e k h e z é s a n o m á d o k h o z l e l k i l e g m é g e l é g 
k ö z e l á l l ó X I I . s z á z a d b e l i m a g y a r s á g a z e l ő t t e r e n d k í v ü l f o n t o s -
s á g ú h o n f o g l a l á s k i e m e l k e d ő b b m o t í v u m a i r a i g e n p o n t o s a n 
e m l é k e z h e t e t t , h i s z e n t u d j u k , h o g y a n o m á d n é p e k h a g y o m á -
n y a i é l e s p o n t o s s á g g a l k i t e r j e d n e k v i s s z a f e l é 7 — 8 n e m z e d é k -
r e . 1 3 S o k á i g v a l ó s z í n ű t l e n n e k t a r t o t t á k A n o n y m u s e l ő a d á s á t a 
h o n f o g l a l á s l e f o l y á s á r ó l , h o l o t t a n n a k , h o g y Á r p á d a z ú j t e -
r ü l e t m e g k ö z e l í t é s é r e é s m e g s z e r z é s é r e a z é s z a k k e l e t i l e j t ő t v á -
l a s z t j a , t e r m é s z e t e s o k a v a n . A z E t e l k ö z b ő l k i ű z ö t t m a g y a r s á g , 
a m e l y E t é l k ö z i b e n i s j ó r é s z t a f o l y ó k , a v i z e k m e n t é n é l h e t e t t , 
a D n y e s z t e r é s B u g f o l y ó k m e n t é n é s f o r r á s v i d é k e i n n e m -
c s a k a m é g m e g m a r a d t é s a b e s e n y ő k v é g z e t e s t á m a d á s á r a t o v a 
f u t o t t t ö b b i m a g y a r s á g o t v e h e t t e f ö l , h a n e m m a g á h o z v o n t a a 
f o l y ó k f e l s ő b b v i d é k e i n t a n y á z ó t ö b b i t ö r ö k v a g y m e g h ó d í t o t t 
s z l á v n é p e k e t i s . Á r p á d m i n d e n e s e t r e t e k i n t é l y e s e b b s z á m ú n é p -
p e l é s s e r e g g e l k e l h e t e t t á t a s z é l e s v e r e o k e i l e j t ő n é s k o m o l y 
e l l e n á l l á s n é l k ü l m e g s z á l l h a t o t t a f e l s ő T i s z a v i d é k é n . 1 4 Á r p á d 
13 Kirgizeknél mindenki tudja őseit hetedíziglen. (Reclus Oeographia 
Universelle V. 444.) Középázsiai törököknél szokás, hogy" a 15 éves if jú-
nak tudnia kell a 7 ős neveit. (Vámbéry: A török fa j 273.) 
14 A Bodrogvidékén, mint ősi szállóhelyen, nagy számban találhatók 
honfoglaláskori temetők. Hóman B. a nyugatra költöző magyar nép szá-
mát, .asszonyokkal és gyermekekkel együtt 500.000 emberre teszi (Magyar 
N o m á d , népek lángelméi. ' 1 0 7 
a z ú j h a z á b a n i s a l e g n a g y o b b f o l y ó , a T i s z a m e n t é n h a l a d e l ő r e 
s e g y - e g y n a g y o b b f o l y ó t o r k o l a t á n á l ú j a b b s z á l l á s t t a r t v a , r a -
j o k a t b o c s á j t k i s e r e g é b ő l a t á v o l a b b e s ő f ö l d e k m e g h ó d í t á s á r a . 
S e r e g e a z a r á n y l a g k i s e b b c s a t á r o z á s o k r é v é n k e v e s e t f o g y o t t , 
s ő t a n o m a d i z á l ó n é p e k e t m i n d f ö l v é v e , i n k á b b c s a k s z a p o r o d -
h a t o t t . A n a g y f o l y ó k m e n t é t ő l s e h o l s e m t é r e l . í g y é r e l a 
T i s z a k ö z é p f o l y á s á h o z , a h o l m e g v í v j a a z a l p á r i ü t k ö z e t e t , 1 " ' 
m a j d a T i s z a - D u n a t o r k o l a t á h o z , o n n a n a D u n a f o l y á s á t k ö -
v e t v e a m a i C s e p e l s z i g e t é h e z . A n o n y m u s e l ő a d á s a s z e r i n t „ T á -
b o r t ü t ö t t e k a n a g y s z i g e t m e l l e t t , m a j d Á r p á d , v e z é r , m t e g n e -
m e s e i b e v o n u l t a k a r r a . M i k o r l á t t á k a h e l y n e k t e r m é k e n y s é g é t 
é s g a z d a g s á g á t , t o v á b b á , h o g y a D u n a v i z e m i l y e n e r ő s s é g e 
n e k i , k i m o n d h a t a t l a n ú l m e g s z e r e t t é k . E g y s z e r s m i n d e l h a t á r o z -
t á k , h o g y e z l e s z a v e z é r i s z i g e t s a n e m e s s z e m é l y e k m i n d e g y i k e 
o t t u d v a r t m e g m a j o r t k a p . Á r p á d v e z é r a z o n n a l m e s t e r e m b é -
r e k e t f o g a d o t t é s v e l ü k p o m p á s v e z é r i h á z a k a t é p í t t e t e t t . A z t á n 
m e g h a g y t a , h o g y a n a p o k h o s s z ú s o r á n á t e l c s i g á z o t t m i n d e n 
l o v á t v i g y é k o d a é s o t t l e g e l t e s s é k . " 1 6 
A D u n a v o n a l á r ó l k i i n d u l v a v e s z i a z u t á n b i r t o k b a Á r p á d 
s e r e g e — P a u í e r é s H ó m a n s z e r i n t 9 0 0 n y a r á n — a d u n á n t ú l i 
d o m b o s v i d é k e t . 1 7 Á r p á d — A n o n y m u s e l ő a d á s a s z e r i n t — h á -
r o m s e r e g e t k ü l d P a n n ó n i a e l f o g l a l á s á r a , a z e g y i k e t a D u n a 
m e n t é n B a r a n y a f e l é , a m á s i k a t a B a l a t o n m e l l é k é r e , v é g ü l a 
h a r m a d i k a t a f e l s ő D u n a v i d é k é r e , l e h e t ő l e g a f o l y ó k m e l l é k é t 
k ö v e t v e . 1 8 „ A z é s z a k n y u g a t i f e l f ö l d b i r t o k b a v é t e l é r e 9 0 2 - b e n 
k e r ü l t s o r , m i k o r a m a g y a r o k M o r v a o r s z á g o t m e g t á m a d v a , a 
V á g é s N y i t r a m e l l é k i s z l á v o k a t s a j á t f e n n h a t ó s á g u k a l á h a j -
t o t t á k . 9 0 2 v é g é r e b e f e j e z ő d ö t t a z r í j h a z a m e g h ó d í t á s a . " 1 9 
A m a i t ö r t é n e t í r ó k , A n o n y m u s é r t e l m e z é s é n é l n e m c s e k é l y 
h i b á k a t k ö v e t n e k e l , m e r t a h o n f o g l a l á s m e g í t é l é s é n é l o l y t u -
t ö r t é n e t I. 119). H ó m a n a k é t f e l ö l , é s z a k n y u g a t r ó l és E r d é l y f e lő l v a l ó 
m e g s z á l l á s h íve u g y a n , a z o n b a n A n o n y m u s n a k a z é s z a k n y u g a t i m e g s z á l -
l á s r ó l s z ó l ó l e í r á s a n a g y v o n á s o k b a n v a l ó i g a z s á g á t s z i n t é n e l i s m e r i . 
( H ó m a n : A m a g y a r s á g h o n f o g l a l á s a s tb . 39—40;) 
1 5 V. ö. - A n o n y m u s c. 40 . : „A d i a d a l u t á n Á r p á d - v e z é r m e g v i t é z e i 
i n n e n t o v á b b v o n u l v a a d d i g a m o c s á r i g m e n t e k , m e l y e t K ö r t v é l y t ó n a k 
m o n d a n a k s o t t m a r a d t a k a G y ü m ö l c s é n y - e r d ő m e l l e t t . " U . o. „ M a i d a 
v e z é r a z t a h e l y e t O n d n a k , E t e a p j á n a k a d t a a T i s z á t ó l a B o t v a m o c s á r i g 
é s a K ö r t v é l y t ó t ó l A l p á r h o m o k j á i g " . . . — P a i s D. A n o n y m u s t é r k é p é n a 
G y i i m ö l c s é n y - e r d ő t és a K ö r t v é l y t ó t S z e g e d m e l l é k é r e " t e s z i . 
1 6 A n o n y m u s c. 44 P a i s D . M a g y a r A n o n y m u s 77 
1 7 H ó m a n B . : A m a g y a r o k h o n f o g l a l á s a és e l h e l y e z k e d é s e . 30. P a u -
l e r G y . : A m a g y a r n e m z e t t ö r t é n e t e S z t . I s t v á n i g . 41. 
1 8 A n o n y m u s c. 47, 48, 50. é s 1. P a i s D. A n o n y m u s t é r k é p é t ! , 
1 9 H ó m a n B . : A m a g y a r o k h o n f o g l a l á s a és e l h e l y e z k e d é s e . 30. 
1 0 8 tíibó István 
d a t o s s á g o t é s l e l k i v i l á g o t t é t e l e z n e k f e l , m e l y e k n e m v o l t a k 
m e g A n o n y m u s b a n s e m , m é g k e v é s b é Á r p á d b a n é s a h o n f o g -
l a l ó m a g y a r s á g b a n . A m i t A n o n y m u s a h o n f o g l a l á s l e f o l y á s á r a 
n é z v e a s a j á t k o r a b e l i á l l a p o t o k k a l s z í n e z v e m o n d , á t k e l l í r -
n u n k a h o n f o g l a l á s k o r i m a g y a r s á g l e l k i v i l á g á r a é s a n n a k l e g -
k i t ű n ő b b r e p r e z e n t á n s á r a , Á r p á d s z e m é l y i s é g é r e . N e m s o k v a l ó -
s z í n ű s é g g e l b í r n a k a S z e k f ü G y u l a á l t a l h a n g o z t a t o t t t é t e l e k , 
m e l y e k s z e r i n t „ Á r p á d t u d a t o s a n h e l y e z t e á t u r a l m a s ú l y p o n t -
j á t a D u n á n t ú l r a " s a „ N y u g a t h o z v a l ó k ö z e l e d é s l e h e t ő s é g e " 
v o l t e g y i k m o t í v u m a e l h a t á r o z á s á n a k , m e l l y e l h a t a l m á t é p e n 
P a n n o n i á b a n v e t e t t e m e g . " 2 0 H a a h o n f o g l a l ó m a g y a r s á g é s 
a n n a k v e z é r e , Á r p á d n y u g a t r a v a l ó t ö r e k v é s é n e k k é r d é s é b e n 
h e l y t á l l ó f e l e l e t e t ó h a j t u n k a d n i , a m a g y a r s á g a k k o r i h e l y z e -
t é b ő l é s Á r p á d e g y é n i s é g é b ő l k e l l k i i n d u l n u n k . Á r p á d n a k , s e m 
m i n t k i v á l ó e g y é n i s é g n e k , s e m m i n t n é p e fiának n e m l e h e t e t t 
a n y u g a t r a v a l ó t ö r e k v é s k ö z p o n t i , j e l e n t ő s g o n d o l a t a . A m a -
g y a r s á g , m i n t a F e k e t e t e n g e r m e l l é k é r ő l m o s t m á r v é g l e g e s e n 
e l ű z ö t t n o m á d n é p k e r e s a m a g a s z á m á r a ú j t e r ü l e t e t . Á r p á d o t 
é s n é p é t m i n d e n e k e l ő t t a z a g o n d o l a t h a j t j a , h o g y a f é l e l m e s 
b e s e n y ő k t ő l , a k i k m á r L e v é d i á b ó l i s E t e l k ö z b e ^ s z o r í t o t t á k , l e -
h e t ő l e g m i n é l t á v o l a b b s m i n é l v é d e t t e b b h e l y e n l e g y e n e k . 
H o g y a b e s e n y ő k t ő l v a l ó f é l e l e m m i l y e n e r ő s l e h e t e t t b e n n ü k , 
a z t a m a g y a r s á g k é s ő b b i v i s e l k e d é s e i s e l á r u l j a . B í b o r -
b a n s z ü l e t e t t K o n s t a n t i n í g y í r a m a g y a r o k é s b e s e -
n y ő k e g y m á s k ö z t i v i s z o n y á r ó l : „ A t u r k o k n e m z e t e s z i n -
t é n n a g y o n t a r t a z e m l í t e t t b e s e n y ő k n e m z e t é t ő l , m e r t g y a k r a n 
s z e n v e d e t t t ő l e v e r e s é g e t é s m a j d h o g y m e g s e m m i s ü l t á l t a l u k . 
É s e z é r t f é l e l m e s e k a b e s e n y ő k a t u r k o k e l ő t t , ú g y , h o g y f é k e n -
t a r t h a t j á k ő k e t " 2 1 A m i k o r p e d i g a g ö r ö g ö k m á r a z ú j h a z á b a n 
l e t e l e p e d e t t m a g y a r s á g o t f e l s z ó l í t j á k , h o g y t á m a d j á k m e g a 
b e s e n y ő k e t , f o g l a l j á k e l f ö l d j ü k e t é s t e l e p e d j e n e k v i s s z a o d a „ e r r e 
a t u r k o k f e j e d e l m e i e g y h a n g g a l a z t k i á l t o t t á k : M i b i z o n y n e m 
m e g y ü n k n e k i a b e s e n y ő k n e k , m e r t n e m b í r u n k v e l ő k . N a g y a 
f ö l d j ü k , s o k a n é p ö k é s k e m é n y l e g é n y e k . N e i s b e s z é l j t ö b b e t 
e r r ő l , m e r t n e m s z e r e t j ü k . " 2 2 A m a g y a r o k t e h á t a z ú j h a z a k e -
r e s é s é b e n k e l e t r p n e m m e h e t t e k , m e r t o t t v o l t a k a r e t t e g e t t 
b e s e n y ő k , d é l f e l é s e m , m e r t o t t v o l t a k a z e l l e n s é g e s b o l g á r o k , 
a k i k a g ö r ö g ö k é s a s e g í t s é g ü k r e s i e t ő m a g y a r o k f ö l ö t t 8 9 5 - b e n 
20 Szekfü Gyula: A magyar nemzet életrajza, 25. V. ö. Hóman B. 
A magyarok honfoglalása és elhelyezkedése 47. és Magyar Történet 122. 
21 MHK 110. De adm. imp. 3. fej. 
22 M. H. K. 112. De adm. imp. 8. fej. 
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g y ő z e d e l m e s k e d t e k , é s z a k f e l é s z l á v o k é s e g y é b t ö r z s e k á l l t á k 
ú t j o k a t s k ü l ö n b e n i s a z e k k o r m i n d e n e k e l ő t t n o m a d i z á l ó m a -
g y a r s á g n a k a n a g y o n i s e r d ő s t e r ü l e t n e m v o l t m e g f e l e l ő . N y u -
g a t r a kellett t e h á t m e n n i ö k , m e r t a n y u g a t r a f e k v ő t e r ü l e t 
m e g s z e r z é s é b e n a g y é r é s p o l i t i k a i l a g l a z a n é p e s s é g r é s z é r ő l 
l e g k i s e b b e l l e n á l l á s s a l t a l á l k o z t a k é s m e r t e z a t e r ü l e t m i n d e n -
k é p e n m e g f e l e l t a z e l s ő s o r b a n l o v a s é s n y á j t a r t ó m a g y a r o k n a k , 
a k i k a D u n a - T i s z a t e r ü l e t é t e l ő b b i k a l a n d o z á s a i k b ó l m á r i s -
m e r t é k . A m a g y a r s á g e t e l k ö z i h a d j á r a t a i b a n s e m a z é r t k a l a n -
d o z i k n y u g a t f e l é , m i n t h a a n y u g a t f e l é v a l ó o r i e n t á l ó d á s r a p o -
l i t i k a i é r z é k e h a j t o t t a v o l n a , h a n e m m e r t d i c s ő s é g e t é s g a z d a g 
z s á k m á n y t s z o m j ú h o z ó n o m á d n é p l é v é n , E t e l k ö z b e n a g a z d a -
g a b b n y u g a t i é s d é l i o r s z á g o k a t k ö n n y e b b e n f ö l k e r e s h e t t e . 2 3 A 
N y u g a t f e l é t ö r e k v é s a z ú j h a z á n b e l ü l v a l ó e l h e l y e z k e d é s -
b e n s e m j á t s z h a t o t t f o n t o s s z e r e p e t . Á r p á d é s t ö r z s e a z é r t 
h a g y j a h á t r a t i s z a v i d é k i s z á l l á s á t , m e r t a r e t t e g e t t b e s e n y ő k t ő l 
a D u n a v o n a l a j ó v a l t á v o l a b b e s i k s a f ő v e z é r n e k é s d e r é k h a -
d á n a k m i n d i g a l e g b i z t o s a b b p o n t o t k e l l e l f o g l a l n i a . A D u n a 
v o n a l a , a C s e p e l s z i g e t e , a S á r r é t m o c s a r a k ö n n y ű s z e r r e l v é d -
h e t ő h e l y e k , l e g e l ő k t e k i n t e t é b e n p e d i g a D u n a k é t p a r t j a a 
m a g a v í z d ú s h e l y e i v e l t a l á n m é g a T i s z a - M a r o s s z ö g é n é l i s j o b -
b a n m e g f e l e l t . E z é r t f o g l a l j a p l Á r p á d a D u n a k ö z é p v o n a l á t , 
n e m p e d i g a D u n á n t ú l t , v a g y a D u n a f e l s ő v o n a l á t , m e l y u t ó b -
b i t e r ü l e t e k p e d i g a N y u g a t h o z m é g k ö z e l e b b e s n e k . 2 1 Á r p á d 
l e l k i s z e m e i v e l n e m c s u p á n N y u g a t f e l é t e k i n t , h a n e m é p o l y 
m é r t é k b e n K e l e t f p l é . A K e l e t é s N y u g a t h a t á r á n f e k v ő , K á r -
p á t o k ö v e z t e ú j h a z a f e j e d e l m é b e n t e h á t a f ö l d r a j z i h e l y z e t s ú -
l y á n á l f o g v a i n k á b b c s a k e r ő s b ö d h e t e t t e z a k é t f e l é t e k i n t é s . 
E g y f e j e d é i m i v e z é r t n e m a k é s ő b b i s z á z a d o k s z e m s z ö g é -
b ő l n é z v e , h a n e m s a j á t k o r á b ó l é s n é p e a k k o r i á l l a p o t á b ó l k i i n -
d u l v a k e l l m e g í t é l n ü n k . Á r p á d é s a h o n f o g l a l ó m a g y a r s á g a 
2 3 E v v e l s z e m b e n v. ö. H ó m a n : M a g y a r T ö r t é n e t I. 73. 4 
24 A D u n á n t ú l t c s a k a IX. s z á z a d e l s ő f e l é b e n s z á l l h a t t a m e g n a g y o b b 
m é r t é k b e n a m a g y a r s á g , a m i k o r Á r p á d i v a d é k a i (Jutás, Fájsz, Tevel, Tar-
hos, Tormás) m á r a D u n á n t ú l k e l e t i f e l é b e n (a m a i V e s z p r é m b e n és S o -
m o g y b a n ) . g a z d a g b i r t o k o s o k (V. ö . B i b o r b a n sz . K o n s t a n t i n t M H K 128. 
é s H ó m a n M a g y a r T ö r t é n e t I. A m a g y a r t ö r z s e k e l h e l y e z k e d é s e a z ú j h a -
z á b a n c. t é r k é p é t ) . E g y k i t ü n ő l é g á l l a t t e n y é s z t ő n é p e g y e l ő r e c s a k a d o m -
b o s a b b v idék l e j t ő j é i g t e l e p e d h e t e t t le. V. ö. h o g y a K r ó n i k a s z e r i n t Á r p á d 
a N o e h e g y e n ( S z é k e s f e j é r v á r k ö r n y é k é n ) t a r t s z á l l á s t . H o g y e z a v c n a l 
l e h e t e t t a h o n f o g l a l ó m a g y a r s á g e l ső d u n á n t ú l i h a t á r a , e r r e m u t a t n a k 1. 
A n o n y m u s , k i s z e r i n t Á r p á d és s e r e g e i a P á k o z d h e g y a l a t t (c . 48) é s B o d a j k 
h e g y n é l (c. 50) ü t n e k s z á l l á s t , 2. a n ö v é n y f ö l d r a j z i t é n y e k : a k ö z é p d u n a -
v i d é k i é s a k ö z é p t i s z a v i d é k i f l ó r a a V é r t e s a l j á i g t e r j e d (V. ö. R a p a i c s R . 
M a g y a r o r s z á g é l e t f ö l d r a j z i t é r k é p e (F . é s E . 1922, 9 3 — 9 9 ) , 3. a F e j é r v á r 
k ö r n y é k i n a g y o b b s z á m ú h o n f o g l a l á s k o r a b e l i s í r o k . 
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I X . s z á z a d m a g y a r s á g á n a k k i v i r á g z á s a é s t e l j e s k i b o n t a k o z á s a . 
E z a m a g y a r s á g m á r a z e l ő z ő s z á z a d o k b a n e l h a g y j a a p r i m i t i -
v i t á s s o k t e k i n t e t b e n k ö z ö m b ö s f o k á t . A k u l t ú r a á l t a l m é g k e -
v é s s é b é n í t o t t , é l é n k é s t a n u l é k o n y s z e l l e m é v e l m á r a D o n é s 
K u b á n k ö z ö t t i ( h e l y e s e b b e n k a u k á z u s v i d é k i ) h a z á j á b a n i s s z á -
m o s f ö l d m ű v e l ő v o n á s t f o g a d m a g á b a . M i n t h o g y a z o n b a n k a u -
k á z u s v i d é k i h a z á j a a s t e p p e t e r ü l e t é r e i s ' t e r m é s z e t s z e r ű l e g á t -
n y ú l i k , a m a g y a r s á g l e l k i a l k a t á n a k k i a l a k u l á s á b a n m i n d e n e k -
e l ő t t a n o m á d á l l a t t e n y é s z t ő v o n á s o k a t t a r t j a m e g . A m i k o r p e -
d i g l e t e l e p ü l t s é g é t j o b b a n b i z t o s í t ó k a u k á z u s v i d é k i h a z á j á b ó l 
t o v á b b s z o r í t v a ú j r a v á n d o r l á s r a k é n y s z e r ü l , L e v é d i á b a n é s 
E t e l k ö z b e n e z a l e l k i a l k a t a n o m a d i z á l á s i r á n y á b a n ú j r a i g e n 
e r ő t e l j e s e n v i s s z a f o r d u l . M i n t h a r c o s n o m á d n é p , r a b l ó k a l a n -
d o k r a j á r n a k é s r a b s z o l g á k k a l k e r e s k e d n e k . A z á l l a t t e n y é s z t é s , 
a r a b s z o l g á k k a l v é g z e t t f ö l d m ű v e l é s é s z s á k m á n y o l á s k ö v e t k e z -
t é b e n m e g g a z d a g o d n a k , ö n t u d a t o s a b b a k , t e k i n t é l y e s e b b e k l e s z -
n e k é s a n o m á d n é p e k j e l l e g z e t e s p o m p a s z e r e t e t é t i s k i v i r á -
g o z t a t j á k . A n a g y f o k ú n y e r e s é g v á g y a t ö b b i n o m á d n é p e k h e z 
h a s o n l ó a n k a p z s i n k k á é s f o r t é l y o s o k k á t e s z i ő k e t . H a d v i s e l é s ü -
k e t v i t é z s é g é s é r t e l m e s s é g j e l l e m z i k , e m e l l e t t a p r i m i t í v e k t e s t -
v é r i e s é r z e l m e i s e m h i á n y o z n a k b e l ő l ü k . 
E r r ő l a z á l l a t t e n y é s z t ő , d e a f ö l d m ű v e l é s b e n s e m h á t r a -
m a r a d t n o m á d o s k u l t ú r á j ú m a g y a r s á g r ó l é l é n k k é p e t a d n a k 
a t ö r t é n e t i f o r r á s o k . I b n R u s t a s z a v a l s z e r i n t : „Sátraik van-
nak s o d a m e n n e k , h o l a l e g e l t e t é s r e ( t ö b b ) f ű k í n á l k o z i k " . . . 
„Sok szántóföldjük van. A v e l ü k s z o m s z é d o s s z l á v f a j ú n é p e k 
f e l e t t u r a l k o d n a k s ő k e t t e r m é k e k b ő l á l l ó n e h é z a d ó k k a l t e r -
h e l i k . E z e k e t , h a e g y s z e r h a t a l m u k b a k e r í t e t t é k , r a b s z o l g á i k -
n a k t e k i n t i k " . 2 5 B ö l c s L e ó v i s z o n t í g y e m l é k e z i k m e g r ó l u k : 
„ K ö v e t i ő k e t a z á l l a t o k , m é n e k é s k a n c á k n a k s o k a s á g a , r é s z i n t 
é l e l e m é s t e j n y e r é s e v é g e t t , r é s z i n t h o g y s o k a k n a k t a r t a s s a -
n a k . N i n c s k ö r ü l á r k o l t t á b o r h e l y ö k , m i k é n t a r ó m a i a k n a k , h a -
n e m a c s a t a n a p j á i g n e m z e t s é g e k ó s á g a k s z e r é n t e l s z é l e d v e 
t é l e n é s n y á r o n s z a k a d a t l a n u l l e g e l t e t i k l o v a i k a t " . 2 6 I b n R u s t a 
l e í r j a , h o g y : „ A s z l á v o k a t m e g - í m e g t á m a d j á k s foglyaikkal a 
t e n g e r p a r t o n a r ű m i b i r o d a l o m egyik kikötő helyére m e n n e k , 
m e l y Karkh-nak mondatik... Amidőn a magyarok rabszol-
gáikkal Karkh elé érkeznek, a rúmiak eléjökbe jönnek s vásárt 
csinálnak velők. A magyarok rabszolgáikat nekik általadják 
s cserében byzanti (rumi) arany szöveteket, színes gyapjúsző-
nyegeket és más rümi árúkat kapnak".27 G a r d í z i a l e v é d i a i m a -
25 M. H. K. 168, 169. 
2G MHK 35. Bölcs Leó c. 51, 52. 
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g y a r s á g r ó l a k ö v e t k e z ő k e t m o n d j a : „A magyarok bátrak, jó 
kinézésűek és tekintélyesek. Ruházatjok színes selyem szövet-
ből készült, fegyverzetük ezüsttel bevont, fényt kedvelők",2i 
B ö l c s L e ó s z e r i n t „ a t ü r k t ö r z s e k á l n o k é s h a t á r o z á s a i k a t p a -
l á s t o l ó , b a r á t s á g o t n e m k e r e s ő , b i z a l m a t n e m é r d e m l ő n é p e k ; 
h a j t v a t e l h e t e t l e n k i n c s v á g y t ó l , e s k ü t s e m m i b e s e m v e s z n e k , , 
s z e r z ő d é s e s k ö t é s h e z m a g u k a t n e m t a r t j á k " . 2 9 „ R e t t e n t h e t e t -
l e n ü l v e s z i k s z e m r e a n e k i k k e d v e z ő a l k a l m a k a t é s n e m a n y -
n y i r a k é z r e v í v o t t h a r c c a l é s h a d a i k e r e j é v e l i p a r k o d n a k a z 
e l l e n s é g e n g y ő z e l m e t v e n n i , h a n e m c s a l o g a t j á k é s m e g l e p n i 
s z e r e t i k é s a s z ü k s é g e s e k m e g s z e r z é s é b e n k o r l á t o l j á k " . 3 0 „ N a -
g y o n b ú s u l n a k a z o n , h a v a l a m e l y i k ü k a r ó m a i a l i h o z s z ö k i k 
á t " . 3 1 „ F é r f i a k b a n b ő v e l k e d ő é s f ü g g e t l e n e z a n e m z e t é s e g y é li-
k é n t i p o m p a k i f e j t é s e ó s g a z d a g s á g a m e l l e t t c s a k a r r a v a n 
s z o r g a l m a t o s g o n d j a , h o g y a m a g a e l l e n s é g e i v e l s z e m b e n v i t é -
z ü l v i s e l k e d j é k " . 3 2 , 
A m a g y a r s á g l e g f ő b b v e z é r e , Árpád s e m l e h e t e t t t e r m é -
s z e t e s e n m á s , m i n t a m i l y e n n é p e : v i t é z , , b á t o r , t e k i n t é l y e s , é r -
t e l m e s , s ő t f o r t é l y o s é s r a v a s z , u r a l k o d n i t u d ó , ' f é n y t k e d v e l ő . 
T o v á b b i e g y é n i k é p e s s é g e i n e k k i f e j t é s e a z , a m e l y Á r p á d o t n é p e 
f i a i k ö z ü l , m i n t l á n g e l m é t k i e m e l i . A l á n g e l m é t a z h a t á r o z z a 
m e g , h o g y é l e t é n e k a z o n a p o n t j á n , a m e l y n é l l e h e t ő s é g e n y í l i k 
l á n g e l m ű s é g e t k ö v e t e l ő f e l a d a t o k e l v é g z é s é r e m i m ó d o n t ű z i k i 
é s v a l ó s í t j a m e g c é l j a i t . A l á n g e l m é t m ű v e l é t r e h o z á s á b a n 
m i n d i g b i z o n y o s t e l j e s s é g é s a r á n y o s s á g j e l l e m z i , c é l k i t ű z é s e i t 
m i n d i g a h h o z m é r i , a m i t m e g t e r e m t e n i ó h a j t . Á r p á d m i n t k i -
c s i n y , d e f i a t a l o s h e v ű n é p ö r e g e d ő v e z é r e s z i n t é n a r á n y o s c é l t 
t ű z k i , a z t , h o g y n o m á d o s j e l l e g ű n é p é n e k l e t e l e p ü l é s r e a l k a l -
m a s h a z á t a d j o n . E g y é n i é r d e m e , h o g y f é k t e l e n s é g r e h a j l ó , a 
f ü g g e t l e n s é g e t n o m á d e m b e r m ó d j á r a s z e r e t ő n é p é t a l e g n a -
g y o b b v e s z é l y b e n ö s s z e t u d j a t a r t a n i , n e m e s é s k i v i h e t ő c é l t 
t u d e l é j e k i t ű z n i é s e z t a c é l t a z ú j h a z a e l f o g l a l á s á v a l v é g h e z , 
i s v i s z i . 
H a s o r r a v e s s z ü k , h o g y e c é l e l é r é s e s o r á n m i l y e n e g y é n i 
v o n á s o k a t é s e r e d m é n y e k e t t u l a j d o n í t h a t u n k Á r p á d n a k , a k k o r 
e z e k k ö z ö t t e l s ő h e l y e n á l l a z á l t a l a a l a p í t o t t e r ő s f e j e d e l m i h a -
t a l o m , m e l y n e k j e l e n t ő s é g e a h o n f o g l a l á s v á l l a l k o z á s á n i s m e s s z e 
t ú l t e r j e d . E n n e k a h a t a l o m n a k - a l e h e t ő k e r e t e i t a n o m á d n é p e k 
27 MHK 169—170. 
2 8 MHK 172-. 
29 MHK 34, c. 46. 
30 MHK 34. c. 47. 
31 MHK 40. c. 65. 
32 MHK 33. c. 44. 
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á l l a m s z e r v e z e t e t e r m é s z e t e s e n e l ő r e m e g h a t á r o z z a . A n o m á d f e -
j e d e l e m , e o i p s o t e k i n t é l y e s , h á b o r ú b a n r e t t e g e t t é s k e g y e t l e n 
ú r , h i s z e n a f é k t e l e n , f ü g g e t l e n n o m á d o k v e z é r e t e l j e s f e g y e -
l e m é s a l á r e n d e l é s n é l k ü l n e m i s m u t a t h a t n a f e l s i k e r e k e t . B ö l c s 
L e ó m o n d j a a m á r e g y e t l e n f ő ' ( v a l ó s z í n ű l e g Á r p á d ) u r a l m a 
a l a t t á l l ó t ü r k ö k r ő l : „ E z t a n é p e t p e d i g , j ó l l e h e t e g y e t l e n f ő n e k 
u r a l m a a l a t t á l l , n e m s z e r e t e t t e l , h a n e m r e t t e g t e t é s s e l t a r t j á k 
f é k e n , b ű n ö s e i k e t a f ő n ö k ö k s z i g o r ú é s s ú l y o s b ü n t e t é s e k n e k 
v e t i k a l á . " 3 3 V i s z o n t a s z ó m a i é r t e l m é b e n Á r p á d s e m m i e s e t r e 
s e m l e h e t e t t a u t o k r a t a , m e r t a t e l j h a t a l m ú e g y e d u r a l k o d á s t a n o -
m á d á l l a m s z e r v e z e t e g y e n e s e n k i z á r j a . A z e t e l k ö z i m a g y a r o k k ö -
z ö s t a n á c s b a n v á l a s z t a n a k e l s ő f e j e d e l m e t s m é g B í b o r b a n s z ü -
l e t e t t K o n s t a n t i n k o r á b a n i s , t e h á t Á r p á d u t á n k ö r ü l b e l ü l n e g y -
v e n é v v e l a t ü r k , a z a z m a g y a r t ö r z s e k f e j e d e l m e i e g y ü t t h a t á r o z -
n a k a b e s e n y ő k k e l v a l ó h á b o r ú f ö l ö t t . K é t s é g t e l e n a z o n b a n , h o g y 
Á r p á d v o l t a z , a k i m e g s z ü n t e t t e a k e t t ő s f e j e d e l e m s é g n e k a n o -
m á d o k n á l g y a k o r i , d e s o k s z o r s z é t e s é s r e v e z e t ő i n t é z m é n y é t . A 
k e t t ő s f e j e d e l e m s é g i n t é z m é n y e n e m m á s , m i n t a f ő n ö k i , - k o r -
m á n y z ó i h a t a l o m k e t t é o s z l á s a . A z o n a f o k o n a l a k u l k i , m i k o r 
a h a r c i a s s á g o t k é p v i s e l ő fiatal v e z é r k e z é b e m e g y á t a . p r i m i -
t í v e k n é l m é g a z ö r e g e k , a z a t y á k k e z é b e n l e v ő v e z e t é s . É l e s 
a l a k b a n k ü l ö n ö s e n a n o m á d n é p e k n é l s z o k o t t m e g j e l e n n i . 3 4 
A n o n y m u s n á l m é g a z a t y a , Á l m o s v e z e t i a m a g y a r s á g o t a h o n -
f o g l a l á s f ö l d j é r e é s b i z á n c i f o r r á s s z e r i n t a b o l g á r h á b o r ú b a n 
K u r s z á n m é g v e z é r t á r s a Á r p á d n a k . 
A h o n f o g l a l á s s o r á n a z o n b a n , m i k o r Á r p á d m i n d a k é t , 
s z i n t e e g y e n r a n g ú m é l t ó s á g o t s a j á t s z e m é l y é b e n e g y e s í t i , t e k i n -
t é l y e s ú l y á n á l f o g v a v á l t o z t a t j a m e g a k e t t ő s f e j e d e l e m s é g i n -
t é z m é n y é t . M i n t j e l e s v e z é r n e k é s f e j e d e l e m n e k , Á r p á d t e k i n -
t é l y e a h o n f o g l a l á s s i k e r e i s o r á n c s a k ö r e g b e d h e t e t t . E n n e k 
e g y i k k ö v e t k e z m é n y e , h o g y n e m c s u p á n a z ö s s z e s t ö b b i m é l t ó -
s á g o k , a k e n d e , a g y u l a , a h o r k a m o s t m á r n e m m e l l e t t e , h a -
n e m a l a t t a á l l v a , a z ő n e m z e t s é g é b ő l k e r ü l n e k k i , d e h a l á l a 
3 3 M. H . K. 33—34. c. 45. 
34 L . P l . n e m c s a k a m a g y a r o k n á l a kendek é s a dsila, a k a z á r o k n á l 
a khákán és a z isa e l l e n t é t ( M H K 153 és 167), h a n e m a hunoknál 
A t t i l a é s B l e d a , e l ő t t ü k O k t a r é s R o a s u r a l k o d n a k ( J o r d a n e s X X X V . ) . A z 
a v a r o k n á l is k é t u r a l k o d ó v a n , a z iugur é s khagdn (V. ö. N a g y G . : A h o n -
f o g l a l ó k . E t h n . 1907. 329—339. ) . A t ü r k ö k n é l g y a k o r i a k é t ( t e s t v é r ) u r a l -
k o d ó ( N é m e t h G y . i. m . 194). A görögök n o m á d k o r s z a k á b a n a nép k é t 
v e z e t ő j é t i g e n g y a k r a n m e g t a l á l j u k (1. a z I l i a s II. é n e k é t ) , a h o ! a g ö r ö g ö k 
é s t r ó j a i a k v e z é r e i r e n d s z e r i n t k é t f e j e d e l e m , pl . I d o m e n e u s é s M e r i o n e s , 
G l a u k o s é s S a r p e d o n . A b i z á n c i f o r r á s o k b a n a VI . s z á z a d b a n (527) a b o s -
p o r u s k ö z e l é b e n l a k ó h u n o k f e j e d e l m e i : T o ^ ő a g é s MovyeQu; ( N é m e t h 
G y . i. m . M o g y e r i é s O g u r d a ) , t a l á n s z i n t é n i d e v e t . 
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u t á n a r r ó l s e m l e h e t s z ó , h o g y m á s , m i n t a z ő c s a l á d j á b ó l v a l ó 
l e g y e n a m a g y a r o k e l s ő f e j e d e l m e . 
A f o r r á s o k b ó l h a t á r o z o t t a n k i o l v a s h a t ó , h o g y m e g v á l a s z -
t á s á t ó l k e z d v e s a h o n f o g l a l á s e g é s z f o l y a m á n k e r e s z t ü l e r ő t e l -
j e s n e m z e t s é g i p o l i t i k á t f o l y t a t , m e l y a z ő t á g a b b é r t e l e m b e n 
v e t t c s a l á d j á b ó l , n e m z e t s é g é b ő l i n d u l k i . A p r i m i t í v e m b e r b ő l 
t o v á b b f e j l e t t l á n g e l m e m a g a k ö r é g y ű j t i é s e l ő n y b e n r é s z e s í t i a 
s a j á t v é r e i t é s f a j t á j á t . H a s o n l ó p o l i t i k á t ű z n e k k é s ő b b D z s i n g i z 
k á n , a k i n e k l e g t ö b b v e z é r e m i n d a z ő v é r e i b ő l v a l ó s N a p o l e o n , 
a k i l é n y e g é b e n u g y a n a z t t e s z i , a m i k o r v e z é r e i t , m a g á h o z h a s o n -
l ó a n , a f e l t ö r e k v ő a l s ó b b t á r s a d a l m i r é t e g b ő l v á l a s z t j a s a m e g -
h ó d í t o t t o r s z á g o k a t v é r e i k ö z ö t t o s z t j a s z é t . Á r p á d s a j á t o s c é l -
j a : a h o n f o g l a l á s k i v i t e l é n é l v e z é r e i t l e g n a g y o b b r é s z t s a j á t n e m -
z e t s é g é b ő l é s a M a g y a r t ö r z s b ő r v á l a s z t j a . 3 5 E l ő d , S z a b o l c s , T a s , 
L é i , B o t o n d , T é t é n y ( T u h u t u m ) — h o g y c s a k a f ő b b e k e t e m l í t -
s ü k — m i n d Á r p á d n e m z e t s é g é b ő l , v a g y t ö r z s é b ő l v a l ó k . 3 3 
3? A nomád ,törzs" elsősorban hadi, politikai alakulat (1. Hóman B. 
A magyarok honfoglalása és elhelyezkedése 23.). Előfordulhat, hogy olyan 
nemzetségek is tartoznak hozzá, amelyek legfeljebb névleg rokonok. A ren-
des eset mégis az, hogy a törzs zömét egymáshoz közeli vérrökon nem-
zetségek képezik. A törzs irányítását is rendszerint a közel rokon nemzet-
ségek határozzák meg. 
36 Nézzük csak a honfoglalás hét vezérének Anonymus állal adott 
genealógiáját. Minthogy a magyarság a nemzetségek őseire a XII. századoan 
még nagy pontossággal emlékezhetett, joggal föltehetjük, hogy ez a genealógia 
általában hiteles : 
Előd Tas Tétény Kend Ond Huba Álmos 
( m é l t ó s á g ( m é l t ó s á g . ( Á r n á d ) 
név) név) \ r / 
I I I I I 
Szabolcs Léi Horka Kurszán Ete 
( m é l t ó s á g 
név) 
Árpád törzs Árpád vér Árpád törzs Árpád törzs 
(Szabo lcs (Tas P e s t m . - b e n ( T é t é n y P e s t ( K u r s z á n P e s t 
Fehé r m . - b e n b i r t o k o s , T a s m . - b e n b i r - m . - b e n b i r t o -
b i r tokos . ) Á r n á d c s a l á d j á - t o k o s ) kos , v. ö . A n o -
n a k k e d v e l t ne - n y m u s K u r s z á n 
ve. v . ö . B. s z . v á r a B u d a 
K o n s t a n t i n : mel le t t . ) 
Á r p á d u n o k á j a 
T a s z é s z . ) 
Árpád hét vezére közül tehát 4, sőt 5 Árpád véréből vagy törzséből való. 
Ámde nézzük a többi hires vezért és ivadékait: 
Hülek Külpény Ösbő Őse Bogát Velek Apa farkas 
(ÁrpAd ( T á s | I I | 
n a g y b á t y j a ) n a g y b á t y j a ) S z a l ó k Ö r k é n y Bu lc su (mé l tó - A g m á n d 
| | ( V e s z p r é m (Pes t m . - b e n s ágv i se lő a ve-
Zovárd B o t o n d m . - b e n b i r t o k o s ?) zé rek k o r á b a n , 
Ka locsa b i r t o k o s . ) 1 B . s z . K o n s t a n -
Árpád vér Árpád vér Árpád vér Árpád törzs "Kamasz?)'4 
V. 6. Hóman: Magyar történet. I. A magyar törzsek elhelyezkedése az 
uj hazában c. térképet. 
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A k i v á l ó v e z é r t e h á t n e m c s u p á n i r á n y í t j a a z e g é s z h a d i -
t e r v e t , h a n e m v é r e i , v e z é r e i r é v é n r e á n y o m j a b é l y e g é t h o n -
f o g l a l á s i h a d j á r a t á r a s a z e g é s z t e r ü l e t e t e l s ő s o r b a n v é r e i , n e m -
z e t s é g e k ö z ö t t o s z t j a s z é t . E z e k u t á n t e r m é s z e t e s , h o g y Á r p á d 
f e j e d e l e m n e m z e t s é g e é s t ö r z s e : a magyar l e s z a z e g é s z n e m z e t 
n é v a d ó j a i s s a r ' g i n e v e k : o n o g u r , s z a b i r , t ü r k h e l y e t t m i n d -
i n k á b b a magyar f o g s z e r e p e l n i . A m i n t a t ö r t é n e t i f o r r á s o k t ö -
r e d é k e s a d a t a i e g y m á s m e l l é s o r a k o z n a k , a z á l t a l á n o s e m b e r i 
é s n é p i v o n á s o k m ö g ö t t m i n d t ö b b e g y é n i v o n á s b o n t a k o z i k k i 
Á r p á d a l a k j á b a n . A h o g y a n e r ő s v e z é r i h a t a l m á t m e g a l a p o z v a , 
a k e t t ő s f e j e d e l e m s é g i n t é z m é n y é t m e l l ő z i , a h o n f o g l a l á s m ű v é t 
s z e r v e z i é s v é g r e h a j t j a s v é g ű i e r ő t e l j e s n e m z e t s é g i p o l i t i k á -
- j á v a l n e m z e t é t a z ú j h a z á b a n i s ö s s z e f o g n i i g y e k s z i k : m i n d -
e z e k b e n a z t a z a r á n y o s s á g o t , m é r s é k l e t e t , c é l t u d a t o s s á g o t é s 
l e n d ü l e t e t m u t a t j a , a m e l y e k k i t ű n ő e n a l á n g e l m e t u l a j d o n s á -
g a i . B í b o r b a n s z ü l e t e t t K o n s t a n t i n k i f e j e z é s e : „ Á r p á d , T u r k i a 
n a g y f e j e d e l m e " n e m c s u p á n e g y s z e r ű c í m , h a n e m a n a g y 
e g y é n i s é g l é n y e g é t j u t t a t j a é r v é n y r e . 
N e m z e t e , m e l y e t a n a g y c é l é r d e k é b e n , e r ő s k é z z e l ö s s z e -
f o g o t t , Á r p á d h a l á l a u t á n b o m l a d o z ó b a n v a n . A m a g y a r s á g a 
k a l a n d o z á s o k a t m o s t m á r e g y s é g e s e b b c é l n é l k ü l , i n k á b b a 
z s á k m á n y o l á s k e d v é é r t f o l y t a t j a . Á r p á d v é r é n e k a z o n b a n — 
b á r a k e g y e l e t f o l y t á n m i n d i g c s a l á d j á b ó l v a l ó a z e l s ő v e z é r — 
n i n c s m e g a t e l j e s t e k i n t é l y e . N e m v o l t a z m á r Á r p á d fia, Z o l -
t á n a l a t t s e m , a m i k o r a k a l a n d o z ó v e z é r e k : L é i , B u l c s u , B o t o n d 
n a g y h í r ü k r é v é n e l ő t é r b e k e r ü l n e k . A z e r e d e t i l e g e g y k é z b e n 
ö s s z e f o g o t t h a t a l o m m i n d i n k á b b a p e r i f é r i á k r a , e g y k é z b ő l 
t ö b b k é z b e s í k l i k á t . B u l c s u a B a l a t o n s z é l s ő v é g é n b i r t o k o s , 
B o t o n d a d é l v i d é k e n , L é i a K i s a l f ö l d ö n , a „ n a g y , h a t a l m a s " 
G y u l a E r d é l y b e n . T e r m é s z e t e s e z e k u t á n , h o g y a m á r f e g y e l - ' 
m e z e t l e n e b b m a g y a r s á g o t a n é m e t e k l e b í r j á k s 9 5 5 - b e n a m a -
g y a r h a d , a l e g h í r e s e b b k a l a n d v e z é r e k k e l B u l c s u v a l é s L é l l e l 
a z é l é n , m e g s e m m i s ü l t a L e c h m e z e j é n . M a j d e g y e m b e r ö l t ő n e k 
k e l l e t t e l t e l n i e , h o g j : a m a g y a r s á g a m a g a f r i s s , a l a p j á b a n m e g 
n e m r e n d í t e t t é l e t e r e j é v e l m e g ú j h o d j é k s m i n d j o b b a n á t t é r v e 
e g y m á s , f ö l d m ű v e l ő b b é s k e v é s b b é z á r t j e l l e g ű k u l t ú r á r a , b e n -
n e ú j l á n g e l m é k t á m a d j a n a k . Á r p á d z s e n i á l i s ' e l g o n d o l á s a i t a 
m o s t m á r családi, n e m p e d i g nemzetségi p o l i t i k á t f o l y t a t ó 
Géza é s a z e g é s z n e m z e t e t r í j a l a p o k o n ö s s z e f o g ó Szent István 
a m e g v á l t o z o t t v i s z o n y o k h o z n a g y s z e r ű e n a l k a l m a z k o d v a a l a -
k í t j á k á t e g y ú j a b b é l e t f o r m á r a . H o g y a m a g y a r s á g s o r s á n a k 
e f o r d u l ó p o n t j a i n o l y l á n g e l m é k e t t u d o t t l é t r e h o z n i , a k i k n e m -
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z e t ü k e n e r g i á i t ö s s z e f o g t á k é s ú j c é l o k f e l é i r á n y í t o t t á k , e b b e n 
n a g y r é s z e v a n a m a g y a r s á g fiatalos v o n á s a i n a k , f r i s s é l e t e r e -
j é n e k , a l k a l m a z k o d ó k é p e s s é g é n e k . A l á n g e l m e l é t r e j ö v e t e l é n e k -
l e h e t ő s é g e m i n d e n o l y a n n é p n é l n a j g y m é r t é k b e n f e l l e l h e t ő , -
a m e l y a v é l e t l e n , v a g y k e d v e z ő k ö r ü l m é n y e k f o l y t á n , m e g t u d t a 
ő r i z n i a p r i m i t í v e k s z e l l e m i f r i s s e s s é g é t , c s o d á l a t o s f e l t a l á l ó 
k é s z s é g é t , a l e l k i a l k a t e l e m e k n e k , a z é r z e l m e k n e k é s a z a k a r a t -
n a k m i n d e n k o r l á t t ó l , a z á l l a n d ó f o g l a l k o z á s o k t ó l * a t á r s a d a l m i 
k é n y s z e r e k t ő l f ü g g e t l e n e b b m i v o l t á t . A m a g y a r s á g a k e d v e z ő , 
v a g y n é h a n a g y o n i s k e d v e z ő t l e n , d e m i n d e n e s e t r e R u g a l m a s s á -
g o t , , s o k o l d a l ú s á g o t k ö v e t e l ő k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t m i n d m á i g 
m e g t u d t a ő r i z n i a z t a fiatalos j e l l e g e t , m e l y j o b b j ö v ő j é n e k 
e g y e t l e n b i z t o s í t é k a . S z é c h e n y i a m a g a l á n g e l m é j é v e l é p ú g y 
m e g l á t t a e z e k e t a z e r e d e t i k é p e s s é g e k e t , a m i n t m e g t u d t a r a -
g a d n i e k é p e s s é g p k e g y i k l e g v é g s ő g y ö k e r é t i s : „ B o l d o g o k , m i , 
h o g y k ö z t ü n k i n k á b b a fiatalság j e l e i é s h i b á i . l á t h a t ó k s h o g y 
m é g t á v o l t ő l ü n k a v é n s é g é s a k o p o r s ó " . „ A m a g y a r n a k a v e -
z é r e k a l a t t v a l ó é l e t e : s z ü l e t é s e . S z e n t I s t v á n , S z e n t L á s z l ó i d e - , 
j e : g y e r m e k k o r a . I . L a j o s és. M á t y á s a l a t t i é l e t e : s e r d ü l ő k o r a , 
M á r i a T e r é z i a a l a t t i k o r a : fiatalsága. M i v a g y u n k f é r f i a i . A 
j ö v e n d ő l e s z e m b e r k o r a ! " , T , , 
tíibo István. 
A magyar nép eredete. 
(Kritikai tanulmány.) 
III. A baskír kérdés és Jugria. 
H ó m a n B á l i n t k i m u t a t t a n a g y f o r r á s k r i t i k a i t a n u l m á -
n y á b a n , h o g y a m a g y a r k r ó n i í á k ő s e , a L á s z l ó - k o r i G e s t a , 
( m e g e m l é k e z e t t a k e l e t e n l é v ő M a g n a H u n g á r i á r ó l , m i n t a m a -
g y a r o k ő s h a z á j á r ó l , a h o n n a n a h é t v e z é r a m a g y a r o k a t k i v e -
z e t t e . 3 7 E n n e k a n a g y , v a g y i s ő s i M a g y a * " v s z á g n a k a f e k v é s é t 
a L á s z l ó - k o r i i G e s t a . t a l á n c s a k ú g y h a t á r o z t a m e g , h o g y a z k e -
l e t f e l é a m e o i t i s i m o c s a r a k k ö r n y é k é n f e k ü d t : E z t a m e g h a t á r o -
z á s t o l v a s s u k u g y a n i s a z A n o n y m u s n á l ( v e r s u s o r i e n t e m ) , é s 
' í g y i d é z i a R á c o a r d u s - f é l e j e l e n t é s i s a z ő s k r ó n i k a s z a v a i t . H o g y 
a z ő s k r ó n i k á n a k a z A n o n y m u s n á l D e n t u m ö g e r n é v e n e m -
l e g e t e t t ő s h a z á j á n L e b e - d i a é r t e n d ő , n e m l e h e t k é t s é g e s . A 
L á s z l ó - k o r i g e s t a e s e t l e g m e g e m l é k e z e t t a z ő s h a z á b a n v i s s z a -
37 H ó m a .n, A Szent László-kori Gésta Ungarorum 1925. 34. 1. 
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